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Abstract 
Ants are insects that live in colonies. The existence of an ant is not so ignored by 
humans, we can mimic the behavior of ants ranging from the nature of diligent and 
persevering to be responsible. The objective of this scheme is to create an educational 
animated film that gives information about the behavior of ants in a colony that can be 
easily understood and translated by the target audience. Methods of research that has 
been done is literature, media studies and qualitative methods, namely conduct 
interviews related to the informant. Analyses were performed using the four aspects of 
the eight aspects contained in the analysis of visual images that ethical aspects, 
pragmatic aspects, personal aspects and aspects of added value. The results to be 
achieved in the form of an animated film education in the form of 2D motion graphic 
infographic with narration and target audience be able to understand the information 
provided and apply them in daily life. It can be concluded that animals with a size as 
small as ants were able to provide examples of good behavior and we can imitate. (WA) 
 





Semut adalah serangga yang hidup berkoloni. Keberadaan semut tidak begitu 
dihiraukan oleh manusia, kita dapat meniru perilaku semut mulai dari sifat rajin dan 
tekun hingga bertanggung jawab. Tujuan dari perancangan ini ialah membuat sebuah 
film animasi edukasi yang memberikan informasi tentang perilaku semut didalam 
sebuah koloni yang dapat dengan mudah dipahami dan diterjemahkan oleh target 
audience. Metode penelitian yang telah dilakukan adalah studi pustaka, studi media dan 
metode kualitatif, yaitu melakukan wawancara kepada narasumber terkait. Analisis 
dilakukan dengan menggunakan empat aspek dari delapan aspek yang terdapat dalam 
analisa citra visual yaitu aspek etis, aspek pragmatis, aspek personal dan aspek nilai 
tambah. Hasil yang akan dicapai berupa sebuah film animasi edukasi 2D motion 
graphic yang berbentuk  infographic dengan  narasi dan target audience dapat 
memahami informasi yang diberikan dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-
hari. Dapat disimpulkan bahwa hewan dengan ukuran sekecil semut pun mampu 
memberikan contoh perilaku yang baik dan dapat kita tiru. (WA) 
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